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TIN O n c i A t 
A P R O V I N C I A S O M 
i« ta MpaUcMa prcrlnctal. - Tdéíra* 17M. 
a|HM H Ü Wl»**» f ®?I»I«IÜB.-T«!. 1916. 
M i é r c o l e s 15 de Junio de 1M9 
Ejaatylar cerrlutoi 75 céatiat*!. 
Mam atraiacUiil.M peactai 
L®s MÍísr*a Aic&ldsa y Sccr*tari»a maní cipa 1*8 estás, obligado» a disponer que se fija na ejemplar áe 
«acia aíasere de este BeLl7Ílf OficsAi ea el sitie 4® ceatambre, tan preata ceaae se reciba, kasta la fijaciía del ejemplar aifuiente. 
2. a .Las Seeretaríea masidpalai cKídaráa de eoleeeieaar erd®j|ad®ía®ats el Í S C S T Í M OriCLML, para su eacuadaraacián aaaal. 
3. " La» iagerciea»» r*f las»«atarías as el XSI.ZTÍN OFICIAL, se kaa de maadar per el Excme. Sr. Geberaader civil. 
PrtB«i»B - SUSCRlFCIONES.~a) Ayamtaaüeate», 100 peseta» anaaU» per des ejemplares de cada número, y 50 pesetea 
&aeaUs per sada ejemplar ssaás. K&cargsí del 15 per 100 si ae aboBaa el imperte aaual deatre de! primer semestre, ' 
• ~ b) juatas veciaaie», Jaxf ades naHieipales y ergaaisme» © dapeadeBcias oficiales,-abosarán, 50 pesetas asnales ¿ 30 pésetes »«-
asstral4s, cea paf* adelaatade. ' ^ 
«) Restaates sascripcieass, é0 peseta» aanale», 35 peseta» semestrales "é 20 se se tas trimestrales, eos pago adelastedó'. 
. EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) i Ja%adaa mosicipales, aaa paseta Hssa. • ' - • - ' 
á)> Le» demás, 1,50- ¡tfeütas liaea, 
i^ilaciéiirifiiíiiil 
iilieílicifil 
ie la iriilicii le Leii 
Relación de licencias de caza expe-
didas por este Gobierno1 Civi l du-
rante el mes de Diciembre de 1S48 
4.461. Ubaldo Santin Fernáadez, 
Cacabelos, 4.a 
4.462. Agustín Málshado Castro, 
Ríofrio, id. 
4.463. Laureano González R e y , 
Villariueva del Carnero, id. 
4.464. Esteban Gorgojo Fernández, 
Algadefe, id. ' 
4.465. Gabriel González del Río, 
León, idi 
4.466. Crcscernte Huerga Ribera, 
Ciinanes de la Vega, id. 
4.467. Francisco González Rodrí-
guez, Cimanes de la Vega, id. 
4.468. José M." Alp isoCi l , León, id. 
4.469. Nemesio López Bueno, Mo-
zos, ié, 
4.470. Rafael Celada Otero; Curi-
Has. id. 
4.471. José Antonio López Riesco, 
AIena, id. 
>-i472. Alfredo Fernández del Río, 
«uño, id. 
t¿u"478, Maniiel Panero Malilla, Es-tebane2dclaCj|lzada) ia 
Wra HttJ«sf Baj0 Agúndez, Castro-
ra Valmaárigai. id. 
4.475. Enrique Arias Domínguez, 
Lugán, id. 
4.476. Javier Infante Cueto, Ber-
danos del Páramo, id. 
4.477. Honorio García L®baio, Des-
triana de la Valduerna, id. 
4.478. Aurelio G a r c í a Bautista, 
Quintana de Fon, galgo. 
"4.479. Atanasio Martínez Gallego, 
Santa Cristina, id. 
4.480. Emiliano López Prieto, Cas-
trillo de la Valduerna, 4.' 
4.481. Heíiberto Berciamo Bercia-
no. Robledo de la Valduerna, iá. 
4.482. Angel Miguélez González, 
Villalis de la Valduerna, UÍ. 
4.4S3. Benito Aparíci» C a s t r o , 
Quintanilla de Flórez, id. 
4.484. Tetdoro Fernández Miñam-
bres, Castriilo de la Valduerna, id. 
4.485. Benito Cabero López, Valle 
de la Valduerna, id. 
4.486. Gregorio Valderrey Cabello, 
Valle de la Valduerna, id. 
4.487. Lncas Rodríguez V a l l e s , 
Oencia, id. 
4.488. Belarmin» García Lagartos, 
Villalmán, id. — 
4.489. Sccundin» Fernández Ries-
co, Mcroy, id. 
4.490. Bonifacio Marcos Robles, 
Fresno de la Vega, id . 
4.491. Lució Blanco González, Re-
liegos, id, 
4.492. Iftdalecio Santamaría Cem-
branos, Reliegos, id. 
4.493. Manuel Méndez Gancedo, 
Villómar, id. 
4.494. Manuel Becerro Domín-
guez, Valdespino Cerón, id. 
4.495. Atilano Diez Pastrana, Ma-
tanza de los Oteros, id. 
4.496. Crescencio Arias González, 
León, id. 
4.497. Jacinto Gutiérrez González' 
Robledo de la Valdoncina, galgo. 
4.498. Juan Caballero Sánchez, 
klansilla de las Muías, id. 
4.499. Eutimio Castro Pastraaa, 
Santas Martas, id. 
4.500. Isidoro Casado Casado, V i -
llivañe, 4," 
4.501. Uípiano Meléndez Diez, La 
Cueta, id . 
4.502. Marcelino Rodríguez Ro-
bles, Santibáñez de Porma, id. 
4.503. Ensebio Fidalgo Fidalgo, 
Villoría de la Jurisdicción, id. 
4.504. Juan Antonio Alonso Alva-
rez, La Ribera de Folgoso, id. 
4.505. Feliciano N i s t a 1 García, 
Vega de Antoñán, i d , 
4.506- Primitivo Rodríguez Gó-
mez, La Espina, id. 
4.507. Luis González Colinas, To-
reno del S i l , id. 
4.508. Maauel González González, 
Sobredo, id-
4.509. Ed«ardo Ruiz García, León, 
idem. 
948 (Continuará) 
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p R O V l N C I A D E L E O N 
3 
Senritii iroTinciil í e g u a i e U i 
MES DE ^ B R I L D E 1949 
CATADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
E N F E R M E D A D 
Perineumonía. 
pe§te porcina. 
Rabia Canina, 
P A R T I D O 
León 
Sahagún.. ., 
Ponferrada. 
MUNICIPIO 
Garrafe 
E l Burgo Ranero. 
Ponferrada 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina. 
Porcina 
Canina. 
León, 7 de Mayo- de 1949.—El Inspector Veterinario-Jefe, (ilegiole). 1708 
M í o s l í iráalicis le í Norte 
i a Esplía 
4^uas Terrestres.—Residuos Minerales 
Anuncio y Nota-Extracto 
Don Antonio Fernández García, 
vecino d r Torre del Bierzo (León), 
solicita autorización para recoger y 
aproTechar los residuos minerales o 
carbonosos que arrastran las aguas 
del arroyo La Silva, en el paraje de 
La Morana, en términos dél Ayun-
tamiento de Torre del Bierzo. 
Se proyecta derivar las aguas del 
canal de conducción de un nrélino 
harinero, instalándose una criba y 
balsas de 21,600 metros cúbicas de 
capacidad; desde las cuales verterán 
las aguas al arroyo, inmediatamente 
aguas abajo del cruce del camin» de 
carro a Torre. 
Se solicita la ocupación de los te-
rrenos de dominio público necesa-
rios para las obpas. 
Lo que se hace público para gene< 
ral cono,cimienté en cumplimiento 
^elo dispuesto en la Instruccién d . 
J4 de Junio de 1883, por un plazo de 
eÍQta días naturales, contado 
Partir del .siguiente a la fecha del 
I .0L.ETIN OFICIAL de Leóm en que se 
j^ serte este anuncio, a fin de que, 
s que se consideren perjudicados 
J;0» la autorizacién solicitada, pue 
presentar sus reclamaciones, 
Qrante el indicado plazo, e» la Je-
üo d de 0bras Püblicas de León. 
. «e se hallará de manifiesto un 
piar del proyecto, que pueáe ser 
H ^^ado por quien lo desee, en la 
las fi • (*e r^orre Bierzo, o en 
oficinas de estos Servicios Hi-
dráulicos, sitas en la calle de Dr. Ca-
sal, núm. 2,3.*, lie esta ciudad, donde 
se hallará de manifiesto el expedien-
te y proyecto de que se trata. 
Oviedo, 6 de Junio de 1949.— E l 
Ingeniero Director, I. Fontana. 
1955 Núm. 424.-70,50 ptas. 
-, :y-; y :' • ' •••.•J - _'/ •' -: i 
• • : -
Agus terrestres.—Eociracción de trenas 
A N U N C I O 
Don Gabino Vidal Teijeiro, veein» 
de Toral dé los Vados, del Ayunta-
miento de Villadecanes; solicita au-
torización para extraer 500 metros 
cúbicos de arena del río Burbia, en 
el sitio denominado Pozó de los 
Frailes, en término de su vecindad, 
con destino a la venta al precio de 
5,25 pesetas el metro cúbico. 
Lo que se hace público, advirtie»-
do que durante el plazo áe treinta 
días naturales, contados a partir del 
siguiente a la fecha del BOLETÍN-OFÍ--
CIAL de León en que se publique 
este anuncio, se admitirán las re-
clamaciones que contra dicha peti-
cién y tarifa se presenten en la A l -
caldía de Villadecanes y en estos 
Servicios Hidráulicos, cuyás ofici-
nas radican en la calle de Dr. Casal, 
2, 3.' de esta capital. 
Oviedo, 19 de Mayo de 1949.-E1 
Ingeniero Director, I. Fontana. 
1807 Núm. 421.-41,50 pts. 
leleiacién irivincial le Traíais 
HORARIO D E VERANO PARA 
E L COMERCIO 
Esta Delegación de Trabajo, en 
virtud de las atribuciones que la som 
conferidas por la Ley de 4 de Junio 
de 1918 y la de 10 dé Septiembre de 
1942, ha tenido a bien establecer los 
horarios de apertura y cierre que a 
cosatinuacióm se especifican y que 
regirán en esta capital y pueblos de 
la provincia desde el día 15 áe Junio 
al 15 de Septiembre de este año, am-
bos inclusive: 
Comerci» al por mayor 
Los almacenistas, cualquiera qué 
sea la actividad merca»til a que se 
dediquen, continuarán con el hora-
rio de iavierno, és decir, de 9 a i 
por la mañana y de 3 a 7 por la 
tarde. 
Comercio en general 
Mañana: De 9,30 a f,30. 
Tarde: De 4 a 8. 
Alimentación 
Mañana: De 9,30 a 1,30. 
Tarde: De 4,30 a 8,30. • 
Dentro deí comercio de la alimen -
tació» se considerarán incluidos los 
establecimientos de ultramarinos, 
carnicerías, salchicherías, hueve-
rías, pescaderías, pollerías, fruterías, 
detallistas de vinos y licores, merca-
dos (puestos de venta directa al pú-
blico), eto., etc. 
Peluquerías 
Mañana: De 10 a 2. 
Tarde: De 4,30 a 8,30/' 
Los sábados por la tarde, abril án 
a las 4,30 y cerrarán a las 9. 
Salones de limpiabotas 
Los salones de limpiabotas obser-
varán el mismo horario que el seña-
lado para las peluquerías. 
Confiterías y Heladerías 
Mañana: De 10 a 2. 
Tarde: De 4 a 10. 
Los domingos y días festivos, las 
confiterías y heladerías pueden de-
morar media h«ra el cierre de la 
mañana. 
La Inspeccién Provincial de Tra-
bajo vigilará por el más exacto cum-
plimiento del presente horari© de 
apertura y cierre de establecimien-
tos mercantiles, y corregirá con todo 
rigor las infracciones derivadas del 
incumplimiento del mismo. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento, 
León, 9 de Junio de 1949.-El De-
legado dé Trabajo. 1993 
liliííislÉi iBiítípai 
Uiiiistriciíi le jastial 
Ayuntamiento de 
Villagatón 
Habiéndose participado a esta A l -
cali!» en- el día de hoy, que" en el 
pueblo de Ucedo, y casa del vecino 
Isidro Pérez García, se encuentra de-
positada una yaca de unos 8 a 9 
añas de edad, pelo. castaño claro, 
dando leche, teniendo ¿m uno desús 
cuernos marcadas las iniciales S.S., y 
un corte a tijera en las extremida-
des, habiendo sido hallada aban-
donada el día dos del mes actual, se 
anuncia por medio del presente, 
para que quien acredite ser su due-
ño,«pueda pasar a recogerla, previo 
abono de los gastos ocasionados. 
Villagatón, v§ de Junio de 1949.— 
E l Alcalde, P. Martínez. 
1980 Núm. 426.-28.50 ptas. 
• • 
Formado por la Administración 
de este Ayuntamiento los reparti-
mientos sobre aprovechamientos de 
leñas y brezos, arbitrio [de carnes y 
pescados, consumo de vinos, alco-
holes y carnes sacrificadas en domi-
cilios particulares destinados a su 
propio consumo, e impuesto de con-
sumos de] luio, comprendidos en la 
tarifa 5.a, para nutrir el presupuesto 
ordinario de gastos e ingresos del 
ejercicio vigente de 1949, se halla de 
manifiesto al público, para oír^recla-
maciones, en la Secretaría munici-
pal, por término de quince días, du-
rante los cuales, los que »e crean 
perjudicados pueden impugnar sus 
cuotas, quedando sujetos a fiscaliza-
ción, conforme a las Ordenanzas de 
imposición, entendiéndose concerta-
dos con la Administración los que 
no hagan uso de su derecho dentro 
del plazo citado. 
Villagatón. 10 de Junio de 1949. -
E l Alcalde,|P. Martínez. 1982 
Juzgado de primera instancia de 
Smhmgún 
Don Perfecto Andrés García, Juez de 
primera instancia e instrucción de 
Sahagún y su partido. 
Hago saber: Que cumpliendo ór-
denes superiores, se ha practicado 
en los Archivos de este Juzgado un 
expurgo de todo el papel existente 
en los mismos y declarado inservi-
ble, de actuaciones en materia civil 
y gubernativa procedentes de asun-
tos tramitados hasta el año de mil 
novecientos nueve inclusive; lo que 
se pone en conocimiento de cuantas 
personas puedan resultar interesa-
das, quienes en un plazo de veinte 
días naturales a contar de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, podrán 
formular las reclamaciones que esti-
men pertinentes a su Derecho; advir-
tiéndose que una vez transcurrido el 
referido [plazo, se procederá a la 
entrega de todo el papel expresado. 
Dado en Sahagún a ocho de Junio 
de mil novecientos cuarenta y mueve. 
—Perfecto Andrés. — P. S. M. E l Se-
cretario, MÍ Marcén. 1956 
Requisitorias 
Martín Blanco, Avelino, de 18 años 
de edad, casado, fontanero, dorciici 
liado en Castrocálbón, cuyas demás 
circunstancias se ignoran, que fué 
visto sobre el 6 u 8 del mes de Mayo 
último en Brime de Úrz, processído 
por el Juzgado de instrucción de La 
Bañeza en el sumario número 47 de 
1949, por haberse evadido del Depó 
sflo Municipal de la misma en la 
noche del 30 de Abril al 1.° de Mayo 
últimos, comparecerá en término de 
diez días ante dicho Juzgado pon 
objeto de ser indagado y constituirse 
en prisión acordada por auto de esta 
fecha, apercibiéndole que de no ve 
rificarlo, será declarado rebelde y le 
parará el perjuicio a que hubiere lu-
gar; al propio tiempo se encarga a la 
Policía Judicial su busca y captura y 
caso de ser habido sea puesto a dis-
posición de este Juzgado. 
La Bañeza a siete de Junio de mil 
novecientos cuarenta y nueve. —El 
Secretario Judicial, Juan Martin. 
^ 1964 • • • 
García Fernández, José, de 42 años, 
soltero, mendigo, natural de Madrid, 
con domicilio en Calvario, n* ^  
de Manuel y de Teresa, hoy en iga 
rado paradero, comparecerá am 
este Juzgado dentro del término ri* 
diez días, al objeto de constituir^ 
en prisión, a fin de cumplir la peiia 
de tres meses de arresto mayor qUe 
le fué impuesta por sentencia dicta 
da con fecha 10 de Diciembre de 
1948, en la causa seguida en este Ju2. 
gado con el n.0 79 de 1947, por hurto 
al haberse acordado por la llustrí-
sima Audiencia Provincial de León 
dejar sin efecto la suspensión condi-
cional que le había sido aplicada. 
A l propio tiempo ruego de laS 
Autoridades y Agentes de la Policía 
Judicial, ordenen las primeras y pro-
cedan los últimos, a la busca y cap-
tuVa de dicho penado, y caso de ser 
habido, ingresarle en la Prisión Pro-
vincial de León, a disposición del 
limo. Presidente de la Audiencia 
Provincial de dicha ciudad. 
Dado en Sahagún a 8 de Junio 
de 1949.—El Secretario M. Marcén. 
- 195i 
Cédula de citación 
Por el presente, se cita, llama y 
emplaza a D. .Daniel Castañón Gon-
zález, vecino que fué de Vega, hoy 
en ignorado paradero, que fué de-
clarado rebelde en el juicio de cog-
nicioli que le promovió D. Manuel 
Criado Cabrera, vecino de esta villa, 
sobre pago de mil cuatrocientas se-
senta iy cinco pesetas, para que el 
día dieciocljo dej actual, a las once, 
se persone en este Juzgado Comar-
cal, sito en la carretera de Adanero 
a Gijón, para absolver la posición 
que en idichos autos le fué formu-
lada por el expresado actor, relativa 
a reconocer como cierta la obliga-
ción por la que reconoce deberle la 
expresada cantidad, y ser suya la 
firma y rúbrica que la autoriza, bajo 
apercibimiento que si no comparece, 
se le tendrá por conforme y confeso 
en la certeza de la obligacióny,1^1' 
timidad de la firma y rúbrica estam-
pada en la misma con su nombre J 
apellidos, reconociendo deber a 
cho [actor Manuel Criado Cabrer^ 
las cuatrocientas sesenta y cl 
pesetas. -Q 
La Pola de Cordón, l l d e J t t ^ 
de:i949. — E l Juez comarcal su 
tuto, Juan Llamas.—El Oficia1 
bilitado, Antonio Láiz. 
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